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Se ha recibido «El Verdadero escudo de Huesca», trabajo presen-
tado a petición del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, por D. Ri-
cardo del Arco. 
—.Wemoria de los trabajos realizados en las excavaciones de la Cue-
va y Collado de los Jardines (Sta. Eiena-Jaen), por la Junta Superior 
de Excavaciones y Antigüedades.—Madrid. 
D. Emilio Morera y Llauradó 
Nuestra Sociedad Arqueológica experimentó en 10 de febrero último 
una pérdida irreparable con el fallecimiento de su presidente y director del 
BOLETÍN D . Emilio Morera y Llauradó, eje alrededor del cual han venido 
girando desde algunos años a esta parte cuantos se han dedicado ala 
investigación histórica de los hechos acaecidos en la provincia, en los 
archivos de la cual había buceado desde muy joven en busca de cuantos 
datos pudiesen tener algún interés para el presente, facilitando a la par el 
trabajo a los que en lo sucesivo necesiten de antecedentes en que apoyar-
se para sus disquisiciones históricas y arqueológicas. 
Acordado por la Comisión provincial de monumentos, de la que era 
vicepresidente, dedicarle una velada necrológica, desistimos hoy de publi-
car una nota biográfica en la que se habrían de exteriorizar los relevantes 
méritos del que supo reunir ei mayor caudal que pueda apetecerse en 
cuanto a Historia de Cataluña y en especial de Tarragona pudiese hacer 
referencia, como de ello son manifiesta prueba los dos tomos que llevaba 
publicados de «Tarragona Cristiana», de la que ha quedado inédito el 
tercero y último, para cuya publicación se están haciendo gestiones, pu-
diendo abrigar la esperanza de que ellas habrán de verse coronadas por el 
xito que todos apetecemos. 
Sus grandes relaciones con todo el mundo, su memoria prodigiosa y la 
asta cultura que poseía, daban a su conversación una amenidad verdade-
ramente encantadora, siendo de notar que no había en Tarragona familia, 
ya fuese aristocrática o plebeya que no conociera su historia y abolengo 
con todo género de antecedentes hasta en sus menores detalles. A él re-
currianios los amigos cuando con el pretexto de pasar a su lado un rato 
agrable, tratábamos más bien de distraerle de sus continuas lecturas, que 
llegaban ya a fatigar su cerebro, bastante castigado por el constante 
estudio. 
No dudamos que Tarragona sabrá honorar su memoria, como él la enal-
teció en sus numerosos escritos diseminados en libros y revistas, desde 
sus mocedades hasta que la muerte nos (o ha arrebatado de la manera más 
inesperada, cuando aun podia dar mucho de si el llorado amigo.—D. E. P. 
CRONICA 
Este BOLETIN ARQUEOLÓGICO está publicado bajo la dirección del 
Presidente de la Real Sociedad Arqueológica, D. Francisco de P. 
Ixart, y con la cooperación de los siguientes redactores: D. Angel del 
Arco, Director del Museo; D . Luis del Arco, Cronista de la provincia 
y Director del Instituto; el Catedrático de Arqueología del Seminario; 
D. Fausto Cucurull, Canónigo y Archivero del Cabildo Catedral; don 
Antonio Llaveria, Canónigo; D. Francisco Ferrer, Bibliotecario Provin-
cial; D. Cosme Oliva, Sobrestante de Obras públicas; D. Jaime Bofa-
rull, Director del Museo Diocesano; D. Juan Molas, Ayudante de dibujo, 
siendo Administrador el Tesorero de la misma D. Juan Solé Granell. 
* —El Director del Instituto ha recibido la comunicación de nuestro 
Presidente, acerca los trabajos sobre la inauguración del curso de Ar-
queología e Historia del Arte, que dará nuestro querido amigo y en-
tusiasta arqueólogo D . Luis del Arco. 
No es menester enumerar las condiciones y erudición del Sr. Arco, 
quien dedicará sus lecciones al conocimiento de nuestro Arte regional, 
con la proyección de innumerables monumentos. 
La inauguración tendrá carácter oficial, invitando para ello a las au-
toridades. La matrícula se abrirá el 1." de Septiembre en una de las aulas 
del Instituto. 
—Hemos tenido el gusto de saludar al eminente arquitecto y pre-
sidente de la Mancomunidad catalana D. José Puig y Cadafalch. 
El Sr. Puig y Cadafalch, entusiasmado por nuestras antigüedades, 
ofreció el apoyo de la Mancomunidad catalana, para que de común acuer-
do con el Excmo. Ayuntamiento, se excaven las tierras vírgenes en te-
soros artísticos, a cuyo fin se ha trasladado a Barcelona una Comisión 
de dicho Cabildo municipal. 
